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Contestamos con retraso porque hemos querido leer todas con 
atención el tesauro que proponeis, discutirlo y elaborar una respuesta 
que tuviera en cuenta todo lo que el texto ha provocado en cada una 
de nosotras. 
Nos ha resultado interesante y nos ha gustado mucho la introducción, 
en la que se explicita el tipo de trabajo y de compromiso, las 
dificultades surgidas y las modificaciones que habeis introducido al ir 
haciendo camino, porque hemos encontrado puntos que coinciden 
con nuestra experiencia. Uno es el de partir del propio deseo, que no 
se somete a la concesión de subvenciones para realizar un proyecto. 
(Es una característica de las empresas femeninas de exito, ese 
apoyarse en el deseo mas que en el reconocimiento institucional). 
Otro punto sobre el que tambien hemos discutido en nuestra 
comunidad es el concepto de autoria col.lectiva. Es difícil, cuando se 
trabaja en grupo, determinar la atribución de 10s distintos saberes a 
cada autora, precisamente porque en este modo de trabajar se pone 
en juego la disparidad de competencias y porque gran parte del 
trabajo -asi ha sucedido entre nosotras- esta en el intercambio, en la 
discusi6n: el ((mas), que la suma simple de las aportaciones 
individuales lo da la relación, la cual es dificilmente cuantificable 
(tambikn por esto nosotras nos hemos definido como comunidad, 
dandole al termino el valor de espacio de reconocimiento reciproco). 
Y es igualmente importante la capacidad de aceptar el alejamiento 
de componentes del grupo originari0 sin considerar que esta opción 
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distinta sea una forma de destrucción del trabajo colectivo, de manera 
que el proyecto, deseado intensamente por algunas, llega de todos 
modos a buen puerto. 
Entrar~do mas en tema, estamos de acuerdo con vosotras en la 
importancia que tiene un trabajo como este tanto para quien lo ha 
hecho como para quien lo utilizara en la investigaci6n y la reflexión, 
porque estructura el léxico de una disciplina -la historia- indispensable 
para el saber politico; estamos, por ello, convencidas de la necesidad 
de su difusión. Al analizarlo, nos hemos dado cuenta, sin embargo, 
de la dificultad de traducción de algunos términos que tienen un 
significado hist6rico temporal especifico. Dada la peculiaridad de la 
lengua y, por tanto, la imposibilidad parcial de traducirla tout court, es 
necesario pensar en un trabajo análogo en ltalia y este tesauro 
podra indudablemente ser, para investigadoras y estudiosas, un 
punto de partida para emprender una tarea similar con las fuentes y 
10s estudios de historia de las mujeres. 
Afectuosamente, 
Marina Santini 
PS. La firma es de Marina Santini, a la que la comunidad ha encargado 
la redacci6n del debate. 
